
































































































































































































   








































































   



















































































































































































































20 世纪 80 年代，曾引起国内戏曲界关注和好评的《包公照镜子》、《灵牌
迷》、《赶隍会》、《郑板桥买缸》等灯戏剧目，皆是由川北地区南充、岳
池、苍溪等地的川剧团演出。 
   
                       六、吹腔与平板 
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在戏曲史上，吹腔亦称“四平调”，出现于四平腔受昆曲、乱弹的影响之
后。由于清代的四川主要流行昆、高、胡、弹、灯五种声腔，所以清末民初国
体走向“共和”时四川有“五腔共和”之说。而现在仍保留在川剧的一些“吹
腔”剧目，则被一般人所忽略。 
康熙五十年（1711 年），四川绵竹县令陆箕永《绵竹竹枝词》就有“一派
秦声浑不断，有时低去说吹腔”的记载。乾隆年间李调元的《剧话》也称：
“又有吹腔与秦腔相等，亦无节奏，但不用梆而和以笛为异耳，此调蜀中盛
行。”也就是说，当时吹腔与秦腔比较接近，并常与秦腔结合一起演唱。不同
之处主要有两点：一是吹腔虽似秦腔“但不用梆”。二是秦腔用弹拨乐“月琴
应之”，吹腔却采用管乐“和以笛”。从陆箕永和李调元的记述还可以得知，
当时的吹腔，音调较秦腔稍低一些，旋律带有感叹悲伤的色彩。 
戏曲研究中记载主唱吹腔的声腔剧目，在乾嘉时期即有《闹店》、《遣
将》、《何文秀》、《淤泥河》等。道光以后，吹腔在诸腔融汇与流变四川的
漫长过程中，渐渐脱离了“梆子腔系”。一方面，随着西秦腔的式微和胡琴腔
的勃兴而变成了四川胡琴腔中的“二黄平板”（ 保留了吹腔的基本旋律和板
式而不“和以笛”，类似京剧皮黄腔中的“四平调”），经常演唱的剧目如
《长生殿》、《天仙送子》等；另方面，仍然保留着少数专门“和以笛”的折
戏剧目，经常演唱的剧目如《宋江杀惜》、《桂枝写状》、《堂会三拉》等。
 
